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ABSTRACT
Varietas/genotipe padi diharapkan berpengaruh terhadap ketahanan kekeringan
dengan menggunakan PEG 6000. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi secara
dini beberapa genotipe lokal asal Aceh dan varietas unggul nasional terhadap
ketahanan kekeringan dengan menggunakan larutan PEG 6000. Penelitian ini
dilaksanakan dari bulan Agustus sampai September 2014 di Laboratorium Ilmu
dan Teknologi Benih Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam
Banda Aceh. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih padi varietas
Cirata, Inpari 7, Ciherang, IR 64, Situ Patenggang, Situ Bagendid, Limboto,
Towuti dan genotipe Rom Mokot, Pade Mas, Salah Manyang Ru, Bo Santeut, Si
Gupai, Si Kuneng, Pade Barcelona, Sanbei, Ramoes, Si Puteh dan Si Tandun.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
non faktorial dengan 3 ulangan. Penelitian ini menggunakan 19 jenis padi sehingga
terdapat 57 satuan percobaan. Penelitian ini menggunakan teknik Uji Kertas
Digulung didirikan dalam Plastik (UKDdp) dengan menguji 25 butir benih padi
pada setiap satuan percobaan yang dikecambahkan dengan menggunakan PEG
6000 dengan kadar 25g l-1 yang setara dengan -0,17 Bar, -0,017 MPa. Peubah yang
diamati adalah indek vigor, panjang plumula, panjang radikula, rasio panjang
radikula per panjang plumula dan beratkering. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa varietas/genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap ketahanan kekeringan
benih padi yang diamati berdasarkan tolok ukur indek vigor, panjang plumula,
panjang radikula, rasio panjang radikula per panjang plumula dan berat kering.
